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MOTTO 
 Keluargamu adalah alasan bagi kerja kerasmu, maka janganlah sampai 
engkau menelantarkan mereka karena kerja kerasmu. 
 
 Jangan pernah takut dalam menjalani hidup, apapun itu kesulitan yang kita 
hadapi, kita akan merasah mudah karena yakinlah bahwa Tuhan ada dan 
selalu bersama kita. 
 
 tiada do’a yang lebih indah selain do’a agar skripsi ini cepat selesai. 
 
 Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab 
sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar Sarjana ku terima, orang tua, 
calon istri/suami, dan calon mertuapun bahagia. 
 
 saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya ujian, dan saya menang. 
 
 Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH. 
 
 Janganlah meminta bukti bahwa do’amu akan dijawab oleh Tuhan, tapi 
buktikanlah kesungguhan dari do’amu. 
 
 Jadikanlah do’a sebagai kekuatanmu.  
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